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(3) 788年の紀年をもっ仏典奥書でも利言はほぼ|司じ肩書きで現れる。 Cf.池田 1990，
p.314. 

























明を与えている [cf.水谷 1971，p. 20J。一方，義j争の『南海寄帰内法伝』や『大
唐西域求法高僧伝』では，速利はインド北方の胡(諸胡・胡人・胡握)で，カシ
ミールより向こう側におり，者見貨羅・吐蕃・突肢と並称される存在である[宮林
/加藤 2004司 pp目 88，123， 136-137J 0 さらに古い『大智度論』には兜怯羅(小月
氏)・安息・大秦と並んで「修干IJ が現れる [cf.大谷 1913，pp. 1428， 1563-1564J。
(6) Cf大谷 1913.pp. 1428， 1563-1569;水谷 1971，p. 20;熊本 1985，pp. 9-10， 
16-17. 
(7) Cf大谷 1913，pp. 1577-1579;白鳥 1924，pp. 61-68ただし現行『後漢書』の
原文に「栗tJとあるのは， I粟 tJの転靴。
(8) 大谷 1913，pp. 1568-1569;熊本 1985，p. 17.ただし，コータン語の SulIが，常
に厳密に「ソグド人」を意味するわけではない。単に I(貿易)商人jの意味にな



































pp. 1428， 1449， 1563-1564;宮林/加藤 2004，p. 8. 

















義浄時代のそれには遡らないと結論されている [Bagchi1937， p.416J 0 それゆえ，
『党語雑名』の成立は 8世紀後半としてよい。しかし，その中に含まれる情報
の多くはむしろ彼自身が西域にいた 8世紀前半に収集されたとみる方が自然で




















































ル地方を指すはずである o Cf.桑山(編)1992， pp. 115-119. 
3.大石二漢字では一般に大食/大窪と書かれるタジクである O これがイス
ラム勢力 C8世紀前半まではウマイヤ朝;後半からはアッパース朝)を指すこと
は疑いない。 Cf.桑山(編)1992， pp. 41-42， 156 
4.大突厭=まずはモンゴル高原に本拠を置いた突厭第二帝国と考えるべき





円弗林」の中古音 *p'iu~t-li~m に対応する O 蹄林/1'弗森はイラン系の言語















































































凶白鳥 1931-44.pp. 424-427， 533-535， 538-539， 561， 589-591;榎 1942，pp. 196 
197， 203-205; t夏1944，pp. 210-215， 222， 224-225， 237-238. 













ている[松田 1941，pp， 259， 270J 0 ただし『南海寄帰内法伝』によれば，義
浄は骨岩国で水時計の制度を実見し 「骨掃や速利(ソグド文化圏)ですら












































を維持したようである O 両唐書・波斯伝には 8世紀中葉まで引き続き波
斯固から朝貢使が来朝したことが記録されているだけでなく，イスラム史
料によれば729年の時点でもトゥルギシュ可汗・蘇禄の軍中にヤズデイギ
日司 Cf.白鳥 1931，pp. 248-249;白鳥 1970，pp. 586-593. 
同 『大唐西域記」巻三・六・五ならびに巻十二・一一;水谷真成訳注本， pp.130， 
375-377;桑山正進本， pp. 116， 270-27l 





























凶 Cf.前嶋 1958-59.pp. 165， 196-197; Beckwith 1987， p.109. 





























ィーパのことである[松田 1941，p. 257J 0 
間 Cf桑山(編)1992， pp. 41-42， 155-156. 
凶 Enoki1981， pp. 104-105この榎の指摘は，日本に伝来した四主説に関する海野
1956， pp. 24-25の吉町主によっても石在RZできる。
凶 Cf.森安 1977，pp. 5， 6， 21， 28. 
16 
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いた独立国家であったが， 7 ~ 9世紀に吐蕃・唐の係争の地となった。そ
れが本地図に現れるのは 8世紀中葉の Pelliottib己tain1283により唐帝国
内における突厭固の存在が知られた[森安 2007，pp. 319， 328-331Jのと同
じように，衝撃的である O




















































































るO 字書断章と名付けるゆえんである O ここに，チベット文字の部分をローマ
字に直して，関連部分を提示する。
rGya ! Bod ! Sog-po ! 'A-zha ! Dru-gu ! rGya rJe ! Dru-gu rgyal-po 
漢特蕃胡 退i軍 廻鵠 i莫天子 廻鵠王













































紀初頭にウイグル語訳された [cf.森安 1985.pp. 58-60J が，そこでは原文の
「胡jがウイグル語で Suydaqとなっている。この事実は， 10世紀に東部天山地方
を支配していた西ウイグル干一国で，漢語の「胡」がソグドを意味したことを明証





















両者に共通して見えるのは 2.厨賓 4.突厭 6.舎衛 7. ソグド
(胡国・胡)， 11.インド， 12. ウデイヤーナ， 13. 波斯， 17. チベット， 21. 
唐の 9件だけであり，それ以外のタジク・束ローマ・キルギス・ウイグルなど
の大国を含むl3件は蕃漢対照東洋地図にのみあって， r党語雑名』には現れな


















































































(Gru-gu) も現れ， しかもこれらが複雑に絡み合って出てくるのである O グル
グ (Gru-gu) とはドルグ (Dru-gu)の転計七形であって，正しい形のドルグ (Dru-













グの王たるブクチョル (Ta-zigtan Dru-gu'i rgyal-po 'Bug-cor) Jとなっている O
タジクはイスラム帝国， ドルグはトルコ民族の総称であり，ブクチョルは 8
凶 Cf前嶋 1958-59，pp. 135-136; ドゥ・ラ・ヴェスィエール 2007，p. 108. 
凶 Stein 1959， chapitre VI (pp. 241-314)，特に pp.254-261の一覧表を参照。



























。1) Cf前嶋 1958-59.pp. 138-143， 160-171;稲葉 2004，pp. 363-332 (逆頁)• 
凶 カーブルシャーがなにゆえに突然「ローマの皇帝」という大袈裟な名を取るに至
るのかという疑問に答える試みがなくはない [cf.Uray 1979， pp. 297-298; Hum-
bach 1983， p.306Jが，私には釈然としない。「カエサルjという名称の東方伝播の
痕跡については， cf. Stein 1959， pp. 279-280. 

























。4) Cf. Humbach 1983; Humbach 1987. 




間 Cf.Stein 1959， pp. 256-261， 270-278 
倒 ヒンドゥークシュ以南のアフガニスタン北部に成立したハラジュ王国について
は，稲葉 2004のお陰でほぼ詳細がつかめるようになった。










徒集団とみられる挽蒜 [cf.榎 1944，pp. 214-215J も混じっていたこと， 719年
にトハリスタンに隣接するチャガニヤンからマニ教団最高位の大慕闇(モジャ
ク， mozak)が派遣されたこと [cf矢吹 1988，p. 46Jなどの背景には，基本的に
反イスラムの雰囲気が渦巻いていたと考えるのである。














































柱。 Cf.白鳥 1931-44，pp. 510-513， 538-539. 
凶松出 1971，第II章， pp. 20-27. 
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appointment for military officials was similar to the keshik system of the Mongol 
empire. On the other hand, the majority of the civilian bureaucracy was made up 
of Han people who had submitted to the Tangut. The existence of two methods of 
bureaucratic appointments not only united the various Tangut clans in the Tangut 
state that was constructed upon the land of the conquered Han people, one can 
also discern an effort of the regime to maintain the government system by having 
the conquered Han people participate in the government. The existence of this 
type of bureaucratic appointment system demonstrates one of the characteristics 
of the central Eurasian type of state, such as Xi Xia that enrolled various peoples 
into a regime that was maintained for over one hundred after its founding and 
lasted until the latter half of the lih century. 
THE HU (SOGDIAN) DURING THE TANG DYNASTY 
AND BUDDHIST WORLD GEOGRAPHY 
MORIYASU Takao 
Who was the famed Huji iI)HIl! Gp. Koki) who appears in Ishida Mikinosuke's 
DH3*~J:ljJ ChiJan no Haru *~O)* (Changan Spring) and who was celebrated 
in Tang poetry as the ideal of the charming woman of the Tang. Mistaken or im-
perfect explanations, such as that she was Persian or of Iranian extraction or less 
frequently that she came from one of the nomadic peoples of the north, abound 
even today. However, I have defined Huji as "young Sogdian woman" on the 
basis of the meaning of the Chinese characters that make up her appellation, and 
considering the historical circumstances, I would like to have her understood as "a 
beautiful, young Sogdian woman who entranced the world with the music and 
dance of the western regions during the Tang dynasty." In order to do this, I first 
make a comprehensive introduction of historical materials, some previously known 
and others heretofore unknown, to verify that the word Hu meant Sogdian during 
the Tang dynasty. Central to the argument here are the Bongo zfJmyfJ 3'itiHBi1lt:jz;, a 
dictionary of Sanskrit and Chinese vocabulary that was imported to Japan from 
Tang during the Heian period and a map of the Asian world written in Chinese and 
Tibetan. To these I have added documents in Chinese and Tibetan that have been 
excavated from Dunhuang and Turfan and records written in ancient Turkic found 
on stelae in Mongolia. 
Historians in post-World War II Japan who have shared the point of view of 
- 67-
"Japan in East Asia" have drawn a rich historical portrait. There are, of course, 
points among their conclusions that deserve high evaluation, but in the approach of 
creating an "East Asian History" that is the stage for Japan, I feel there has been 
an overemphasis on the vision of the Tang dynasty as tilted toward the East. In 
my recent book Shirukur6do to T6teikoku (The Silk Road and the Tang Empire), 
by K6dansha, I have advocated the resurrection of the proper view of "Tang 
dynasty of the Eurasian continent," rather than the antithetical view of "Tang 
dynasty of East Asia" and have tried to describe this view. This article sup-
plements the arguments that were not fleshed out in that work. In other words, in 
order to investigate how educated figures of the Tang recognized the geography 
of Eurasian world, in which Asia occupied the core, I made use of a map of the 
Asian world recorded in Chinese and Tibetan, as noted above. Furthermore, I 
analyze the well-known "theory of the four lords (sons of heaven) in the world". I 
then bolster my argument in the book that Tang was an empire situated in the 
eastern portion of the Eurasian continent and its relationship with central Eurasia 
through the overland Silk Road was most important, and at the same time I advo-
cate expanding our perspective beyond the framework of "Japan in East Asia" to 
move toward "Japan and the Eurasian world." 
THE MAMLUK REGIME AND WAQF: THE STRUCTURE 
OF THE MILITARY RULE IN THE PERIOD OF THE 
DECLINE OF THE IQ'fk SYSTEM 
IGARASHI Daisuke 
With the implementation of the highly systematic and well organized IWi' sys-
tem, which depended on the completion of the cadastral survey (1313-25), refer-
red to as al-rawk al-Nii~irf, in Mamluk ruled Egypt and Syria (1250-1517), the 
Mamluk state and political system were constructed on this foundation. In this 
manner, the regimes of foreign military rulers, which were based on the Iq(ii' sys-
tem, which had been developed in the Arab-Muslim world since the latter half of 
the tenth century, reached an apex in the highly systematized Mamluk regime. As 
the fundamental land system of the period, the Iq(ii' system served as the axis of 
political, military and governmental systems and formed the system that was the 
core of the ruling structure in which the Mamluks, who comprised the ruling class, 
controlled rural areas through possession of the Iq(ii' lands and thereby held a grip 
- 68-
